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A.
Ac/.él Antal, Tábla Biró.
Aczél János, Tábla Biró.
Aczél Jósef, J  es Cs. K. Százados.
Ágoston Jósef, Tábla Biró.
Almásy Alajos Gróf , J .
Almásy Antal, f , nyugalomra lépett 
Magyar K. Helytartói Tanácsos.
Almásy Gedeon, Tábla Biró.
Almásy György, Gróf.
Almásy János.
Almásy Jósef (idősb).
Amadé Antal Gróf, Leopold Cs. Rend. 
közép Keresztese, Sz. István Kir. 
Rend. Vitéze, Cs. K. val. titk. Ta­
nácsos, J ,  Kir. Fő Lovász-Mester, 
Zala Várm. Fő Ispán ’s a’ Fő Törvény­
szék Birája.
Amadé Taddé Gróf, !f.
Andrásy György Gróf, !f , a’ Magyar 
Tudós Társaság’ egyik Igazgatója.
Andrásy Ignátz , Csász. Kir. Ezeredes 
Hadnagy.
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Andrásy KárolyiGróf (ifjabb), 3*.
Appel Károly, Uradalmi Igazgató, ’s Táb­
la Biró.
Apponyi Antal Gróf, Sz. István Kir. Rend. 
Nagy Keresztese, Leopold R. Közép 
Kereszt., a’ Tosk. Sz. Jósef, ’s a’Pár­
mai Sz. György R. N. Kereszt., Cs. K. 
valós. titk. Tanácsos, J ,  e's Nagy 
Követ Párisban.
Apponyi György Gróf, f*.
Apponyi Lajos Gróf.
Aszalay Jósef, a’ M. K. Helytartó Tanács­
nál Titoknok.
9B.
Baldacci Antal Báró.
Bállá Károly , Ezredes-Hadnagy.
Balogh P á l, Orvos-Doctor ’s a’ Magyar 
Tudós Társaság’ levelező Tagja. 
Bánífy László Báró , !f , Kraszna Várm.
Fő Ispáni Helytartó.
BánfFy Pál Báró.
Baranyay Sigmond, Tábla Biró. 
Barkóczy János Gróf (idősb). J .  
Barkóczy János Gróf (ifj.)
Bartosságh Jósef, Uradalmi Igazgató. 
Batta Sámuel, Pest Várm. Fő Sz. Biró. 
Batthyáni Fiilöp Herczeg, Leopold Csász. 
Rend. Közép Kereszt, f  , Vas Várm. 
örökös ’s valós. Főispán, a’ Magyar 
Tudós Társaság’ egyik Igazgatója. 
Batthyáni Gustáv Gróf, lf.
Batthyáni Imre Gróf, J  , a’ Fő Tör­
vényszék Bírája , Zala Várm. Fő 
Ispáni Helytartó.
Batthyáni István Gróf.
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Batthyáni Iván Gróf, több R. Vitézé, 
es Ezeredes-Hadnagy.
Batthyáni Kazimir Gróf.
Bedekovics Lajos Báró, . ,  Királyi Táb­
lai Báró, Körös Várni. Fő Ispán. 
Benyovszky Peter, Ügyvéd ’s Tábla Biró. 
Benyovszky Sigmond Gróf.
Beöthy Sándor, ítélő Mester.
Berchtold Antal Gróf, J .
Berényi Lajos Gróf, ^  , Jósef Cs. K. Fő 
Herczeg ’s Nádor Ispán’ Kamarása. 
Bethlen Ádám Gróf, f 1.
Bethlen Domokos Gróf, Arany Sarkan- 
kantyus Vite'z , .
Bezerédy István, Tolna Várrn. Fő Jegyző. 
Bezsán Mihály , Tábla Biró.
Blaskovics Gyula, Pest Várrn. Sz. Biró. 
Bohus János, Tábla Biró.
Bolcza Jósef Gróf, J1.
Breczenheim Alfons Herczeg, !f , es 
Cs. K. Százados.
Breczenheim Ferdinánd Herczeg, . 
Bruckenthal Mihály Báró.
Brüdern Jósef Báró , f .
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c.
Christen Kristóf, Orvos Doctor.
Clam-Gallas Eduard Gróf, Fő Herczeg 
FerdinándHuszár Ezredében Kapitány.
Coburg (Szászi e's Góthai) Ferdinand 
Herczeg M. Therézia Rend Közép 
Keresztese ’s több jel. Rendek Vitézé, 
önn nevű Huszár Ezred’ Tulajdo­
nosa , Csász. Királyi Feld-Marschall- 
Lieutenant.
Csáky Antal Rrunő Gráf, !f., Szepes 
Várm. örökös Fő Ispán.
Csáky Ant. Vincze Gróf, Szepes Várm. 
örökös Fő Ispán.
Csáky Imre Gróf, Szepes Várm. örö­
kös Fő Ispán.
Csáky Jősef Gróf, !f. Szepes V. örökös 
Fő Ispán.
Csáky Károly Gróf, Szepes Várm.
örökös es valóságos Fő Ispán.
Csáky Sándor Gróf, J  , Szepes Várm. 
örök. Fő Ispán.
Csapó Dániel, Tolna Várm. Első Al-Ispán.
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Csapody Pál.
Csekonics János, Torontál Várni. Jegyző 
’s Tábla-Bíró.
Czigler Antal, Ügyved.
Czindery László, Somogy Várm. Első 
Al-Ispán.
Cziráky Antal Gróf, Sz. István Apóst. 
Kir. Rend. Nagy-Keresztesse, Arany 
Sarkantyús Vite'z, Cs. K. val. titk. 
Tanácsos, Ország Bírája, Feje'r 
Várm. Fő Ispán, a’ Magyar Tudós 
Társaság’ egyik Igazgatója , ’s a’ t.
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D.
Dercse'nyi János, a’ Cs. Kir. Közönséges 
Udvari Kamaránál tisztlb. Titoknok.
Dercse'nyi Pál, Tábla Bíró.
Dessewffy Jósef Gróf, Tábla Biró ’s a’ 
Magyar Tudós Társaság’ egyik Igaz­
gatója, ’s tiszteletbeli Tagja.
Dessewffy Sámuel Gróf, Tábla Biró.
Dietrich Jósef Báró, Würtembergi Érdem 
Rend Közep-Keresztese.
Döbrentei Gábor, Budai Kerületbeli Tar­
tomány Biztos, Tábla Biró, ’s a’ 
Magyar Tudós Társaság’ Titoknoka.
Draskovich György Gróf, J .
Draskovich Károly Gróf.
Draskovich Sándor Gróf, Arany Sarkan- 
tyús Yite'z, !f, a’ Magy. Kir. Hely­
tartó Tanácsnál Concipista.
Dubraviczky Simon, PestYárm. Al-Ispán.
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E.
Eckstein Fridrik, Orvos Doctor.
Eckstein Rudolf, Pest Yárm. Al-Jegyző.
Eördögh Alajos, Szabolcs Yárm. Fő-Jegyző 
’s Tábla Biró.
Erdődy János Gróf,Yarasd Yárm. ör. Fő 
Ispán, a’ Magyar Kir. Helytartó Ta­
nácsnál Titoknok.
Erdődy Kajetán Gróf, , Varasd Várm. 
ör. Fő Ispán.
Erdődy Sándor Gróf, f ,  Yarasd Várm. 
őr. Fő Ispán, a’ Cs. Kir. Közönséges 
udvari Kamaránál Titoknok.
Ernuszt Jósef, Uradalmi Igazgató.
Esterházy János Károly Gróf, J
Esterházy Jósef Gróf, több jeles Rendek 
Vitézé ’s !f.
Esterházy Károly Gróf.
Esterházy Kazimir Gróf.
Esterházy Mihály Gróf fidősb), .
Esterházy Mihály Gróf (ifj.), Sardiniai 
Móritz ’s Lázár Rend. Vit., f .
Esterházy Miklós Gróf (ifj.)
Esterházy Moritz Gróf.
Esterházy Pál Gróf, J .
Esterházy Yincze Gróf, több jeles Rend. 
V it., f ,  ’s Herczeg Sachsen-Co­
burg e's Gotha Huszárok’ Ezredese.
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F.
Farkas Imre, Cs. K. Százados es Tábla 
Biró.
Faskó Jósef, Arany Sarkantyus Vite'z e's 
Arad Yárm. Fő Ugyve'd.
Fáy Mózes , Tábla Biró.
Feje'rváry Gábor, Tábla Biró.
Fekete Ferencz Gróf, If.
Festetics Ágoston.
Festetics Albert János Gróf, Cs. K. valós, 
titk. Tanácsos, If, Cs. K. Százados 
ós Jósef Cs. K. FőJIerczeg rs Nádor 
Ispán Fő Udv. Mestere.
Festetics Antal, tf .
Festetics Imre Gróf.
Festetics Jósef János Gróf, If.
Festetics Lajos.
Festetics László Gróf, !f.
Festetics Leo Gróf.
Festetics Miklós Gróf.
Festetics Rudolf Gróf.
Festetics Sámuel, Pest Yárm. Aljegyző.
Festetics Vincze Gróf, If.
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Forgács Antal Gróf, Üf.
Forgács János Gróf., tf.
Forgács Miklós Gróf.
Forgó György, Orvos, Doctor, Pest Várm. 
rendes Orvosa , Tábla Biró e's a’ Ma­
gyar Tudós Társaság’levelező Tagja. 
Földváry Antal, Tábla Biró.
Földváry Gábor, Pest Yárm. Fő Sz. Biró. 
Földváry Lajos, f .
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G.
Gál István , Tábla Biró.
Gindly Antal, Tábla Biro.
Glosius Dániel, Tábla Biro.
Gömöry Anastás.
Gömöry Károly, Patikás.
Grassalkovich Antal Herczeg, Sz. István 
Ap. Kir. Rend. Nagy Kér. Vitézé, Cs. 
Kir. valós. titk. Tanácsos, J ,  Cson- 
grád Várm. Fő Ispán.
Győry Ferencz Gróf, !f, Kir. Tanácsos, 
és Bács Várra. Fő Ispán.
Győry László Gróf.
Gyulay Albert Gróf, Therezia és Erzsébet 
Rend. V it., Cs. Kir. val. titk. Ta­
nácsos, f , Feld - Marschall-Lieutenant 
’s a’ 2-dik számú önn nevű Gyalog 
Ezered’ Tulajdonosa.
Gyulay Ignátz Gróf, az Arany Gyapjas 
Rend Vitéze Leopold R. ’s az Orosz 
Newszky Sándor, a’ Burkus Veres 
Sas, a’ Bajor Max Jósef Rend. NT. Kér. 
Therezia R. Koz. Kér., Horvát,Tót
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és Dalmata Országok Bánja, Cs. Kir. 
val. titk. ’s a’ M. K. Helytartó Tanács­
nál Tanácsos, !f, Hadi Tár Mester, 
önn nevű Magyar gyalog és két 
Báni Ezered Tulajd., a’Fő Hadi Ta­
nács és a’ Báni Itélő-Szék Elölülője.
Gyurcsányi Gábor, Nógrád Yárm. első 
Al-Ispán.
Gyurkovics Ödön, Ügyvéd.
Gyürky Pál, í,K rassó  Yárm. Fő Ispáni 
Helytartó.
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H.
Haller Ferencz Gróf, f , B. Frimont Hu­
szár Ezredében Fő Strázsa-Mester. 
Haller Ferencz Gróf.
Haller Imre Gróf,
Hanzely Márton, Ugyve'd e's Tábla Biró. 
Harrach Ferencz Gróf. J .
Hartleben Adolf, Könyváros.
Havas Jósef, Pest Városa Fő Jegyző ié ’s 
Tábla Biró.
Hegedűs Pál, Verőcze Várm. Fő Jegyző 
’s Tábla Biró.
Heinrich Nép. János, Cs. K. Kapitány, 
Hild Jósef, Építő~Mester.
Hirsch Jósef, Orvos Doctor.
Horváth János (Sz. Györgyi), f*.
Horváth János (Zalaberi) . J  
Horváth Jósef (Sz. Györgyi) > f*. 
Horváth Vilmos.
Hunyady Ferencz Gróf, .
Hunyady Jósef Gróf, J .
Huszár Elek, Cs. K. Százados e's Tábla 
Biró.
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I. J.
Illésházy István Gróf, az Arany Gyapjas 
R. Vitézé, Cs. Kir. valós. titk. Ta­
nácsos , J , Királyi Asztalnok Mes­
ter , Liptó és Trenche'n Várm. örö­
kös és valós. Fő Ispán, ’s a’ Magyar
Tudós Társaság egyik Igazgatója. 
Inkey Antal, J  •
Inkey János, .
Jalics Ferencz , Kereskedő.
Jankovich Antal, Arany Sarkantyus Vi­
téz , .
Jankovich Izidor, Arany Sarkantyus Vi­
téz, f .
Jeszenák János Báró (ifj.)
Jeszenszky Ignátz, Tábla Biró. 
Jeszenszky Lajos, Tábla Biró.
Jósika Miidós Báró.
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K.
Kappel Fridrik, Nagy Kereskedő. 
Károlyi György Gróf, a’ Magyar Tudós 
Társaság’ egyik Igazgatója.
Károlyi István Gróf, f .
Károlyi István, Ügyved ’s a’ Trattner 
Könyvnyomtatói-Intezet Birtokosa. 
Károlyi Lajos Gróf, J ,  CsöngrádYárm.
Fő Ispáni Helytartó.
Keglevich Gábor Gróf, J  , a’ Magy. K. 
Udv. Cancellariánál Tanácsos e's Re- 
ferendarius , Nógrád Várni. Főispán 
’s a’ Magyar Tudós Társaság’ egyik 
Igazgatója.
Keglevich János Gróf,
Keglevich István Gróf,
Keglevich Károly Gróf,
Keglevich László Gróf,
Kelemen János, Kir. Ügyved , ’s Táblabiró. 
Keme'ny Domokos Báró.
Kemniczer Károly, Tábla Biró.
Kendeffy Ad ám Gróf.
Kiss Antal, Kir. Udvamok ’s Tábla Biró.
Kis Ernest, Gr. Radeczky Huszár Ezredé­
ben Kapitány.
Klobusiczky Károly Gróf.
KoLlonics Maximilian Gróf. !f.
Kornis Mihály Gróf, J  , Kolos Várni. 
Fó Ispáni Helytartó, ’s a’ Magyar 
Tudós Társaság’ egyik Igazgatója. 
Kovács Sigmond, Tábla Biró.
Kövesdy Ferencz, Kir. Ügyvéd.
Kubinyi Miklós, Ügyved es Tábla Biró.
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L.
Laczkovics Josef, Cs. Kir. Százados. 
Laffert Antal Bard.
Laffert Vincze Bard, f*.
Lamberg Ferencz Grof, If, e's Herczeg 
Schwarzenberg Dzidások’ Ezredese 
Lamberg Rudolf Gróf, J .
Latinovics Sándor, Tábla Bird.
Lichtl Károly, Müve'szi-Kereskedő. 
Lichtenstein Lajos Herczeg.
Lichtenstein Wenczel Herczeg , több 
Rend. Vite'ze , f , Gen. Major ’s a’ t. 
Liptay Fridrik Bard J1.
Lissove'nyi László, Ügyve'd.
Luby Imre, a’ Kir. Ügyek Fő Igazga­
tója ’s a’ Magy. Kir. Udv. Kamara 
Tanácsosa.
Lunkányi János, Uradalmi Igazgató.
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M .
Majer Ferencz, Ügyved.
Majerffy Ferencz, Haszonbérlő.
Majláth Antal Gróf, f , M. Kir. Hely­
tartói Tanácsos.
Majláth György, Sz. István Ap. Király 
Rend. Közép Keresztese Császári 
Kir. valóságos titkos Tanácsos, a’ 
Kir. Felség Törvényszéki Képvise­
lője, ’s Honth Várm. Fő Ispán, a’ 
Magyar Tudós Társaság egyik Igaz­
gatója.
Majthényí Antal, Tábla Biró.
Malonyay János Báró, M. Kir. Udv. AI- 
Cancellarius , Cs. Kir. valós, titkos 
Tanácsos, i f ,  és Nyitra Várm. Fő 
Ispán.
Marczibányi Lajos, Tábla Biró.
Marczibányi Márton, Tábla Biró.
Mar ich István Dávid , f  , Fejér Várm. 
Első Al-Ispán.
Martinelli Antal.
2
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Mednyánszky Alajos Báró, f M. Kir. 
Helytartói Tanácsos, ’s a’ Magyar 
Tudós Társaság egyik Igazgatója s 
levelező Tagja.
Mérey László, Tábla Biró.
Mérey Sándor, J  , M. K. Udv. Cancel- 
láriánál Tanácsos es Referendarius.
Metternich (Wineburgi) Kelemen Wen- 
czel Lotliár Herczeg, számos jeles 
Rendek’ N. Keresztese e's Vitéze, 
J  , Cs. K. Házi, Udvari és Status 
Cancellarius, val. titk. Tanács. Status 
és külső dolgokra ügyelő Minister.
Migazzi Ferencz Gróf.
Mikes János Gróf.
Miskolczy István , f .
Mondbach Károly , f  •
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N.
Nádasdy Tamás Gróf, J’.
Nagy Benedek, Arany Sarkantyus Vite'z, 
f , a’ M. K. Udv. Cancellariánál 
Titoknok.
Nagy Ignácz, Tábla Biró.
Nagy P á l, Tábla Biró.
Nákó Sándor Gróf.
Nassau’Fridrik Herczeg, több jeles Rend. 
Y it., B. Mecséry Gyalogok’ Ezredese.
Nemeth János, Cs. Kir. Százados.
Nopcsa László, Hunyad Yárm. Fő Biró.
Nugent Laval Gróf, Római Herczeg, , 
ön nevű Gyalog Ezered Tulajdon., 
az Austriai Yas Korona, ’s több ide­
gen jeles Rend. N. Kereszt., Therezia 
e's Leopold R. Közep-Ker., és val. 
titk. Tanácsos.
Nyáry Ignácz, Tábla Biró.
Nyéky Mihály, M. K. Helytartói Titokn.
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O .
Odeschalchi Ágoston Herczeg, f*. 
Odeschalchi Innocenz Herczeg.
Orczy György Báró , J .
Orczy István Báró.
Orczy Lajos Báró.
Orczy László Báró , J  , e's Cs. Kir. 
Százados.
Orczy Lőrincz Báró, J , Arad Várme­
gyei Fő-Ispán.
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P.
Palásthy Ágoston, Tábla Biró.
Pálffy Antal Herczeg, több jel. Rend. Yit. 
f  , Poson Yárm. örök. Fő Ispán.
Pálffy Ferencz Gróf, J  , Poson Várra, 
örökös Fő Ispán.
Pálffy Ferdinánd Gróf, Cs. Kir. valós, 
titkos Tanácsos, J  , Poson Várra, 
örökös Fő Ispán.
Pálffy Fidelis Gróf, Cs. Kir. valós. titk. 
Tan., J  , Magyar Országi Tárnok, 
M. K. II. Tanácsos, a’Fő Törvény­
szék B ir., Poson Várra, örökös, Árva 
' Várm. valós. Fő Ispán, ’s Poson 
Várra. Fő Ispáni Helytartó.
Palocsay Ferdinánd Báró.
Patay Jósef, Abanj Várm. Fő Sz. Biró.
Péchy Ferencz , Tábla Biró.
Péchy Imre , a’ Fő Törvényszék Bírája.
Pejachevich László Gróf, J .
Pejachevich Péter Gróf, tf.
Perényi László Báró, J .
Platthy Mihály, Itélő-Mester.
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Podmaniczky András Báró.
Podmaniczky Károly Báró, Cs. K. Kincs­
tári Tanácsos.
Podmaniczky Lajos Báró.
Pregardt János, Patikás.
Prónay Albert Báró.
Prónay János , Nógrád Yárm. Tábla Bíró. 
Puteány Jósef Báró.
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R .
Ráday Gedeon Gróf.
Rakovszky István, a’ Kir. Tábla Bírája.
Redl Imre Báró, M. K. Helytartó Ta­
nácsnál tiszt. Titoknok.
Revay György Báró, J  » Thúrócz Várm. 
örök. Fő Ispán.
Revay János Báró, J  , Thurócz Yárm. 
örök. ’s val. Fő Ispán ’s Bányász Gróf.
Reviczky Adám Gróf , Sz. István Apóst. 
Kir. Sz. Móritz ’s Lázár R. Nagy 
Kereszt., ós Leopold R. Yit., Cs. K. 
val. titk. Tan., tf.M. K. Fő Udv. M. 
Borsod V. Fő Ispán, ’s M. K. Udv. e's 
Sz. Ist. K. Rend. Cancellariussa, ’s a’ 
M. Tudós Társaság egyik Igazgatója.
Rezsnyi János , Tábla Biró.
Rhédey Lajos Gróf, Leopold R. V it., .
Rosty Albert, Tábla Biró.
Rosty Károly, , Cs. Kir. Fő Strázsa 
Mester.
Rudics Jósef, Arany Sarkantyú« Vitéz, 
’s Tábla Biró.
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S.
Sándor Moritz Gróf, Arany Sark. Vit.
Sárközy Imre , Pest Várni. Fő Jegyző.
Sartory János, Nagy Kereskedő.
Sauska Keresztely, Baranya V. Fő Sz. Bíró.
Serasey Jőb, f\.
Sermage Dienes , Gráf.
Sina György, Földes Úr.
Sombory Imre, Bihar Várm. Első Al­
ispán.
Somogyi János Gróf.
Somogyi Jősef Gráf.
Somssich Jősef, J .
Somssich Miklós, Tábla Bíró.
Somssich Pongrátz, Ai-Nádor Ispán, ’« 
a’ Magyar Tudós Társaság’ egyik 
Igazgatója.
Spiegel Jósef, Építő Mester.
Splenyi Jósef Báró, f ,  Cs. K. Ezeredes 
Hadnagy.
Starhemberg Károly Gróf, , Cs. K. 
Fő Strázsamester.
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Stainlein Eduard Gróf, több Rend. N. 
Keresztese, Baváriai val. titk. Ta­
nácsos.
Steinbach Ferencz, kir. Ügyvéd ’s Táb­
la Bíró.
Szabó István.
Szapáry Antal Gróf.
Szapáry Ferencz Gróf.
Szapáry Jósef Gróf.
Szapáry Miklós Gróf.
Szapáry Sándor Gróf.
Szatthmáry Jósef, a’ M. K. Helytartó 
Tanácsnál Ágens.
Seeber Károly, Sz. K. Pest Városa Pol­
gár Mestere.
Széchényi János Gróf, f* , a’ M. K. U. 
Cancellariánál Concipista.
Széchényi István Gróf, J  , több jeles 
katonai Rendek’ Vitézé, ’s a’Magyar 
Tudós Társaság’ Másod Elölülője.
Széche'nyi Lajos Gróf, Bavariai Hubert 
Rend. Nagy Keresztese, Cs. K. val. 
titk. Tanácsos, J ,  ’s a’ t.
Széchényi Pál Gróf, f .
Sze'csen Károly G r., Cs. K. Ez. Hadnagy.
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Szécsen Miklós Gróf, val. titk. ’s M. Kir. 
Helytartói Tan., a’M. K. U. Kamara 
Al-Előlülője, ’s Posega Várm. Fő Isp. 
Szegedy Ferenc/, f  , Verőcze’ Várni. 
Fő Ispán.
Szegedy Károly , J .
Székely Károly, Patikás.
Szilassy Jósef, a’ M. K. Helyt. Tanáts- 
nál tiszt. Titoknok.
Szirmay Adáin, a’ Kir. ítélő Tábla’ Elő-adó 
Bírája.
Szirmay Antal, !f.
Szirmay István Gróf, J .
Szír may Pál.
Szőgyényi László, Pest Yárm. tiszt. Fő 
Jegyző.
Sztáray Albert Gróf, J .
Szulinyi János Antal, N. Szombati IVagy 
Kereskedő.
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T.
Tahy Károly, Pest Yárm. F6 Sz. Bíró. 
Táj nay János.
Takácsy György, N. Kereskedő.
Tasner Antal.
Teleki Ádám Gráf, ^  , es Nádor Ispán 
Huszár Ezredbeli Százados.
Teleki Domonkos Gróf.
Teleki Jósef Gróf, ^  , Kir. Tábla Báró­
ja , Szabolcs Yárm. Fő Ispán, ’s a’ 
Magyar Tudós Társaság’ Elölülője. 
Teleki Sámuel Gróf.
Tige Lajos Gróf.
Tihanyi Dániel, Tábla Biró.
Tőküly Peter, Arany Sarkantyus Vitéz, 
Kir. Tanácsos , ’s Csanád Yárm. 
Al-Ispán.
Traun Ferencz Gróf.
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U.
Urban Jósef, Táblabj'ro.
Ürményi Ferencz, Cs. K. val. titk. Ta­
nácsos, Üf , e's Fiumei Gubernátor.
Ürményi János, f  , e's Cs. K. Generalis.
Ürményi Jósef..
Ürményi Maximilián , J  , és Kir. Ta­
nácsos.
Uzovich János, Nyitra Várm. Első Al­
ispán.
Uzovich Sándor, Tábla Biró.
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y.
Vay Abrahám Gróf, f  , Bereg Várm. Fő 
Ispáni Helytartó, a’ Magyar Tudós 
Társaság’ egyik Igazgatója ’s leve­
lező Tagja.
Vay Miklós Báró, J  , ’s Borsod Várm. 
Fő Ispáni Helytartó.
Végh István, Sz. István Ap. Kir. Rend. 
Közép Keresztese, Cs. K. val. titk. 
és M. K. Helytartói Tanácsos , f  , 
Korona-Or, Baranya Várm. Fő Ispán, 
az országbeli Tartományi Biztosság 
Fő Igazgatója, ’s a’ Magyar Tudós 
Társaság’ egyik Igazgatója.
Viczay Károly Gróf.
Viczay Mihály Gróf, .
Vigyázó Antal, Tábla Biró.
Vizkelety Mihály, Budai Kerületbéli Fő 
Tartomány Biztos ’s Tábla Biró.
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W .
Waldstein János Gróf.
Waldstein Jósef Gróf, f ,  JósefCs. K. Fő 
Herczeg és Nádor Ispán Kamarása. 
Wartensleben Ágoston Gróf. 
Wartensleben Károly Gróf, J . 
Wenckheim Béla Báró.
Wenckheim Ferencz Gróf, .
Wesselényi Ferencz Báró.
Wesselényi Miklós Báró, a** Magyar
Tudós Társaság’ egyik Igazgatója ’s 
levelező Tagja.
Wigand O ttó, Könyváros.
Wolkenstein Emészt Gróf, í  , Cs. Kir. 
Százados.
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Z.
Záborszky Alajos.
Zay Károly Gróf, !f , ’s a’ Dunán inneni 
Kerületi Törv. Tábla tiszt. Birája. 
Zichy Eduard Gróf.
Zichy Eduard Gróf.
Zichy-Ferraris Ferencz Gróf, Sz. Ist. K. 
Rend. Yitéze, Cs. Kir. valós. titk. 
Tan. J,G yőr Várm. Fő Ispán, Cs. K. 
General - Major , és a’ M. Testőrző 
Sereg Hadnagya.
Zichy János Gróf, ^  , a’ M. K. U. Ka­
maránál Titoknok.
Zichy Károly Gróf, Cs. K. val. titk. Ta­
nácsos , J  , Kincstáros, a’ M. K. U. 
Kamara Elölülője’s Moson Yárm. Fő 
Ispán.
Zichy Miklós Gróf, (idősb/)
Zichy Miklós (ifjabb) J .
Zichy Pál Gróf.
Zichy Ödön Gróf.
■
A ’ N E M Z E T I  
CASINO ALAPJAI.
Í'- \ ■ • • •
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A* NEMZETI
C A S I N O  A L A P J A I .
Január’ 30kán 1831. tartott köz-üles 
meghatározásai szerint.
I .  A ’ C a s in ó  R é s z e s e in e k  j e l e s  n e m e s  ma* 
g a v i s e l e t ü  f é r f i a k n a k  k e l l  l e n n i .
I I .  R é s z e s s é  50 p e n g ő  f o r .  e 'v cn k in t  lef i­
z e té s e  m e l l e t t  a k á r k i  l e h e t , a ’ k i t  a ’ m á r  b e n n e  
l é v ő k  a z  a l á b b  o l v a s h a t ó  T u d n i - v a l ó k  2 d i k  
p o n t j á b a n  e l é a d o t t  s o r s o l á s s a l  m a g o k k ö z é  be ­
v e s z n e k .
I I I .  M in d e n  t a g n a k  v a g y o n  j u s s a  , á l t a l a  
j ó l  i s m e r t  , 's h a s o n l ó l a g  nem es m a g a v i s e l e t t é  
H a z a b e l i t ,  K ü l f ö l d i t ,  K a t o n á t ,  T u d ó s t ,  M ű ­
v é s z t  ’s j ó  r e m é n y sé g é i  I f j a t  n y o lc z  n a p r a  a z  
E g y e s ü l e t b e  b é v e z e tn i .  A z  i l l y e n  b é v e z e t c t t ,  
e l s ő  m e g j e l e n é s e k o r ,  b e v e z e tő jé v e l  e g y ü t t ,  
n e v é t  a z  I d e g e n e k ’ k ö n y v é b e  t u l a j d o n  kézé -
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v e i  b e í r j a ,  ’s h a  a ’ C a s  in ó t  8 n a p n á l  is  to v á b b  
j á r n i  k í v á n j a , a b b e l i  s z á n d é k á t  e g y i k n e k  a z  
I g a z g a t ó k  k ö z ű i  e le 'ad ja  , ’ s m i n e k u t á n n a  
t ő l e  m e g h iv ó  M i e t e t  k a p , m e l l y  m in d a z o n ­
á l t a l  c s a k  e s z te n d e ig  fo g a n a t o s  a ’ C a s in ó n a k  
s z ív e s e n  l á t o t t  V e n d é g e  le s z  , f e l t é r é n  , h o g y  
a r r a  m a g á t  nem es m a g a v i s e l e t é  á l t a l  é rd e m e ­
s í t i .  A z  i l l y  V e n d é g e k ’ n é v - s o ra  a z  U d v a r i  
M e s t e r n é l  fe l  le s z  j e g y e z v e  , ’s a z é r t  a ’ v e n d ég ,  
m id ő n  b i l é t j é v e l  l e g e lő s z ö r  m é g y e n  a ’ C a s in ó b a ,  
a z t  a z  U d v a r i  M e s t e r n e k  e l ő m u t a t n i  ne  t e r ­
h e l t e s s é k .
I V .  O l l y  H o n b e l i ,  k i  m á r  m a g a  u r a ,  
v a g y  i t t  m e g te le p e d e t t  Id e g en  , az  I n t é z e t  v e n ­
d é g e  h o ss za b b  id ő re  n em  l e h e t ;  h a n e m  h a  a z t  
h a s z n á l n i  k í v á n j a ,  f ize tő  t a g j á v á  k e l l  len n ie .
V .  M in d e n  t a g o k  e s z t e n d ő n k in t  k ö z  ü l é s r e  
c s a k  k é t s z e r  g y ű l n e k  ö s z v e , u .  m . J a n u á r ’ 
u t o l s ó  és  J u n i  e lső  V a s á r n a p j á n  v á l t o z h a t -  
l a n u l , 's  e z t  b iz o n y o s a n  t u d v á n  , m in d e n  R é ­
szes  e h h e z  a l k a l m a z h a t j a  m a g á t .  M in d a z o n  
á l t a l  v a l a m in t  a ’ C a s in ó b a n  , ú g y  a ’ M a g y a r  
Ú j s á g b a n  is  e ze n  ü l é s  n a p ja i  a z  i g a z g a t ó s á g  
á l t a l  e lő l e g  k i  j e l e n tő d n e k .  E z e n  ü l é s ’ t á r ­
g y a i  : a . )  a z  I n t é z e t  a k k o r i  á l l a p o t j á r ó i  v a ló  
j e l e n t é s  , m e l l y  a z  I g a z g a t ó k  's  v á l a s z t o t t s á g  
á l t a l  t é t e t i k  , b . ) a z  ú j  I g a z g a t ó k  ’s a ’ v á la sz -
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t o t t s á g  ú j  t a g j a i n a k  k i n e v e z é s e ,  c . )  a ’ C a s in ó  
to v á b b i  f c n t a r t á s á r a  ’s t ö k é l l e t e s í t é s é r e  s z ü k ­
s é g e s  e l r e n d e l é s e k .  H a  a z  e lő f o r d u l ó  t á r g y a k  
e g y  ü l é s b e n  n e m  v é g e z t e t n é n e k  e l ,  v é te s s é k  
f e l  az  a z o k r ó l  f o l y ó  k é r d é s  F e b r u á r ’ e l s ő  és  
J u n i  m á s o d ik  V a s á r n a p j á n .  V é l e k e d é s e k  m e g ­
o s z l á s a k o r  a '  k é rd é s b e n  lé v ő  d o lg o t  a z  ü l é s ­
b e n  m e g j e l e n t  R é s z e s e k  k ö z ö t t  a ’ tö b b s é g  
d ö n t i  e l , ’s az  i g y  h o z o t t  v é g z é s  m in d e n  
R é s z e s t ,  a k á r  j e l e n  v o l t ,  a k á r  n em , e g y a r á n t  
k ö t e l e z .  D e  a z  a k k o r  P e s t e n  n e m  v o l t a k  a ’ 
h a t á r o z á s o k  f e lö l  n y o m t a t á s b a n  t u d ó s í t á s t  
k a p n a k .
V I .  A ’ t ö b b s é g  n y i lv á n  k i  n e m  t e t s z v é n ,  
a ’ k é r d é s  s o r s o l á s r a  e r e s z t e t i k  , m e l l y  e k k é p ­
p e n  m e g y e n  v é g b e  : a ’ t á r g y  t e l j e s  f e lv i l á g o ­
s í t á s a  és  m e g f o n to l á s a  u t á n  m in d e n  t a g  e g y  
e ’ v é g r e  e l k é s z í t e t t  g o l y ó t  vesz  k e z é b e  ’s 
a z t  a ’ s o r s  s z e k r é n y n e k  I g e n  v a g y  N e m  
s z a v a k k a l  m e g j e g y z e t t  f i ó k já b a  k é n y e  sz e ­
r i n t  v e t i . ----- M id ő n  a ’ g y ü l e k e z e t ’ s z á m a
p á r a t l a n  , a k k o r  a z  E lő l ü l ő  is  , v a l a m i n t  
m in d e n  t a g  k ü l ö n  c s a k  e g y  v o k s a l  b í r  , h a  
p e d ig  p á r á s  , a k a d á l y  e l h á r í t á s a  v é g e t t  k e t t ő ­
ve l .  E g y  g o ly ó  tö b b  , h a t á r o z .  H a  a z o n b a n  
tö b b  á g r a  o s z t a n é k  a ’ k é r d é s  , üszve  ü l  v a la -  
m e l l y  m e l l é k  s z o b á b a n  e g y  3 t a g b ó l  á l l ó  ’s 
c sa k  ezen  h i v a t a l r a  k in ev e ze n d ő  M e g b i z o t t s á g ,
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m e l l y b e n  sem  I g a z g a t ó  sem V á l a s z t o t t s á g i  t a g  
n e m  l e h e t  -- ’s m in d e n  R é s z e s n e k  , k i k  e g y e n -  
k i n t  é g j '  a j t ó n  b é , m á s ik á n  k i l é p n e k ,  k i n y i ­
l a t k o z t a t á s á t  f e l j e g y z i  , 's v é g r e  a ’ tö b b s é g  
a k a r a t j á t  a ’ k ö z ö n s é g n e k  e l ő a d j a , m e l l y  a z t  
s o h a  k é r d é s b e  n e m  v é v é n , r é g h a t á r o z á s n a k  
t e k i n t i .
V I I .  A ’ C a s in ó  m in d e n  R é s z e s e i  a n n a k  
f o l y a m a t b a n  t a r t á s á t  e g y  27 s z e m é ly b ő l  á l l ó  
’s  a ’ f e le b b  e m l í t e t t  k ö z ü lé s b e n  k in e v e z e t t  V á -  
l a s z t o t t s á g r a  b í z z á k .  E z  r e n d  s z e r in t  m in d e n  
h ó n a p b a n  e g y s z e r  t a r t  ü l é s t ,  E l ö l ü l ő j é t  m in ­
d e n  ü l é s r e  m a g a  k e b e l é b ő l  v á l a s z t j a  , és  a '  
C a s in ó  i g a z g a t á s a  m in d e n  t á r g y a i r ó l  t a n á c s ­
k o z ik  , s z ü k s é g e s  r e n d e l é s e k e t  t e s z e n  , ’s e z e k ­
r ő l  J e g y z ő - k ö n y v é t  a ’ 27  sz á m  f e l ü l  lévő e g y  
o l l y a n  t a g j a  á l t a l  Í r a t j a ,  k i t  a ’ R é s z e s e k  
k ö z ü l  a ’ k ö z  ü l é s  á t a l á b a n  a ’ C a s in ó  Jegj*- 
z ő jé n e k  v á l a s z t  ’s d o l g a i n a k  Í r á s b a  f o g l a l á ­
s á r a  f e lh a t a l m a z .  A z o k n a k  i n k á b b  öszve- 
f ü g g é s b e n  v ih e té s e  v é g e t t  , ez  v á la s z tá s  a l á  
é r e n k i n t  nem  e s i k , h a n em  a ’ m ig  l e h e t  , 
f o l y v á s t  m e g m a ra d .  E ’fé le  ü l é s e k  k é t  n a p p a l  
e lé b b  k i h i r d e t t e t n e k , h o g y  a ’ R é s z e s e k  i s ,  a ’ 
k i k n e k  s z á n d é k jo k  v a n ,  a z o k o n  m e g je le n h e s ­
senek ,
V I I I .  A ’ k ö z - ü l é s , m in d e n  h a t á r o z á s a i /  
v é g b e h a j t á s á t , v a l a m in t  a ’ C a s in ó r a  ,  's  c se lé-
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d e i re  f e lü g y e l é s t  ’s a ’ p é n z b e l i  k i a d á s o k a t  Ká­
ro m  m a g a  k ö z ü l  v á l a s z t a n d ó  I g a z g a t ó r a  és  e g y  
P é n z t a r t ó r a  b iz z a .  E z e n  3 I g a z g a t ó  k ö z ü l  e s z ­
t e n d ő  e l t ö l t é v e l  a ’ J a n u á r i  . g y ű lé s  a lk a l m á v a l  
a z  k i l é p  , k i  m á r  k é t  e s z t e n d e i g  j á r a - e l  t i s z ­
t é b e n  ; a '  m á s ik  k é t  I g a z g a tó  k ö z ü l  p e d ig  a z  
m e g m a r a d  to v á b b  is ,  k i t  k i k i á l t á s  v a g y  s o r s o lá s  
á l t a l  v á l a s z t  a ’ k ö z s é g .  E z u t á n  a ’ k é t  ú j  I g a z ­
g a t ó k  k in e v e z t e té s e  k ö v e t k e z i k  , k i k  v a g y  k i ­
k i á l t á s  , v a g y  a ’ Cdik  p o n t b a n  e lo - a d o t t  m ó d  
s z e r i n t  v á l a s z t a t n a k .  V é g r e  a ’ Ará l a s z t o t t s á g  
m e g ú j í t á s a  v é t e t i k  e lő  , m e l l y  e k k é p e n  m e g y e n  
v é g h e z  : P o h á r b a  v e t t e t i k  a ’ 24 t a g n a k  k ü l ö n  
k ü l ö n  p a p i r o s r a  i r t  neve  , ’s a b b ó l  k i h ú z a ­
t a n d ó  14 t a g  m e g m a ra d  , a ’ b e n n  m a r a d ó  10 
p e d ig  k i l é p .  A ’ 10 h e l y e t t  a z u t á n  a ’ k ö z ü l é s  
a" k é t  k i l é p e t t  I g a z g a t ó n  k i v ű l  8 ú j a k a t  n e ­
vez k i  Y á l a s z t o t t s á g i  t a g o k n a k  , h o g y  s o ro n -  
k i n t  a ’ R é s z e s e k  k ö z f i i  t ö b b e n  m e g i s m e r k e d ­
j e n e k  a ’ C a s in ó  b e ls ő  r e n d é v e l .
I X .  A ’ V á l a s z t o t t s á g  , d o l g a i  f o l y t a t á ­
s á b a n  sem  ö n k é n y e  s z e r i n t  sem a ’ m e g á l l a p í ­
t o t t  r e n d  e l l e n  s e m m i t  sem  t e h e t  , h a n e m  m in ­
den  f o g l a l a t o s s á g a b a n  a ’ k ö z ü lé s  h a t á r o z á s a i t  
v é v é n  s in ó r  m é r t é k ü l ,  a z o n  r e n d s z a b á s o k a t ,  
m e l l y e k e t  m a g a  s z á m á r a  k é s z í t , a d d ig  is s z o ­
r o s a n  m e g fo g ja  t a r t a n i ,  m íg  e sz te n d ő  l e f o l y t a
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u t á n  m e g v i s g á l á s  és  h e ly b e n h a g y á s  r é g e i t  a ’ 
k ö z ü l é s  e le ib e  t e r j e s z t i .
X .  V a l a m e l l y  v é g z é s  h o z á s á r a  a ’ V á la s z -  
t o t t s á g ’ t a g j a i  k ö z ü l  h é tn e k  k e l l  j e l e n  l en n i .  
H a  e zen  s z á m  a ’ V á l a s z t o t t a k b ó l  k i  nem  k e ­
r ü l ,  az  E g y e s ü l e t  m á s  t a g j á v a l  k e l l  k ip ó to ln i .
X I .  M in d e n  t a g  a ’ m a g a  50 p e n g ő  fo r .  
á l l ó  e s z te n d e i  r é s z é t  v a g y  i t t  P e s t e n  P r a z -  
n o v s z k y  J ó s e f  Ú r n á l , m i n t  a ’ C a s in ó  P é n z ­
t a r t ó j á n á l  , v a g y  B é cs b en  e r r e  k ü l ö n ö s e n  m e g ­
h a t a l m a z o t t  "Weisz Ú r n á l ,  a ’ C a s in ó  Á g e n s é ­
n é l  fize ti  , v a g y  f i z e t t e t i  l e ,  ’s  a z o k t ó l  n y o m ­
t a t o t t  n y u g t a t ó t  k a p .
X I I .  A ’ k i  a z  e s z te n d ő n e k  e lső  h á r o m  
n e g y e d é b e n  le s z  a ’ C a s in ó n a k  R é s z e s e  az  u g y a n  
a r r a  a z  e s z te n d ő r e  a z  e g és z  50 p e n g ő  fo r .  á l l ó  
r é s z t  t a r t o z i k  a ’ k ö z k a s s z á b a  f ize tn i  ; a ’ k i  
p e d ig  a z  e s z te n d ő n e k  a z  u t o l s ó  n e g y e d e ib e n  
v é t e t i k  f e l  R é s z e s n e k  , c s a k  a ’ jö v ő  e s z te n d ő re  
k ö t e l e s  az  é r i n t e t t  s u m m á t  l e te n n i .
X I I I .  A ’ m e l l y  R é s z e s , Í g é r t  t a r t o z á s á t  
e g é s z  e s z te n d ő  e l t e l t é v e l  sem  t e n n é - l e ,  k ö v e t ­
k e z ő  J a n u á r i  v a g y  J u n i  k ö z ü lé s b e n  neve ,  m in t  
e l m a r a d t t  f ize tőé  , m in d e n e k ’ h a l l a t á r a  f e l -
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o l v a s t a t i k ,  h o g y  e g y ik  m á s ik  ism erő s e  a ’ Rész* 
m egkü lde 'se ' re  e m l é k e z t e s s e : h a  p e d ig  m é g  a ’ 
m á s o d ik  e s z te n d ő b e n  sem t a l á l n a  f i z e t n i ,  h a r ­
m a d i k  é v i  J a n u á r i  k ö z - ü l é s b e n , m i n t  ö n ­
k é n y e s  t u l a j d o n  k ö t e l e s s é g é t  nem  t e l j e s í t ő ,  a ’ 
R é s z e s e k ’ s o r á b ó l  m in d e n k o r r a  k i - t ö r ö l t e t i k .
X I V .  S z e ren c se  j á t é k o t  a ’ C a s in ó b a n  s e n k i  
sem j á t z h a t .
X V .  Sem  v a ló s á g o s  R é s z e s ,  sem a z o k  á l t a l  
b ö v e ze te t t  V e n d é g ,  a ’ C as inó  c s e lé d e in e k  sem - 
m in é m ű  b o r r a  v a l ó t  ne  a d j o n ,  a ’ fe lső  e b é d lő i  
s z o l g á k a t  k iv é v é n  , k i k n e k  a ’ C a s in o  f i z e té s t  
n e m  á d .  —  T u l a j d o n  c s e lé d e in e k  e lé g g é  j ó  
f ize té sek  j á r , ú g y  h o g y  a ’ C a s in o  t a g j a i  m in ­
d e n  i l l y c n  a j á n d é k i  a l k a l m a t l a n s á g t ó l  m e n t e k  
l e g y e n e k .
X V I .  A ’ K á r t y a  pénz  e g y  j á t é k - k á r t y á é r t  
48 x r .  pen g ő b en .
X V I I .  B o r t ,  e la d á s  v é g e t t ,  a ’ C a s in o ’ p in -  
czé jébe  c s a k  e g y e d ü l  v a ló s á g o s  f ize tő  R é s z e s  
t é t e t h e t .
X V I I I .  E b e t , v a g y  m ás  á l l a t o t  az  I n t é z e t ,  
fe lső  sz o b á ib a  h o z n i  nem  sz a b a d .
X I X .  N e  h o g y  v a l a k i  p é n z é r t  v a ló  m eg-  
s z ó l í t g a t á s o k  á l t a l  a ’ C a s in ó tó l  e l i d e g e n í t t e s -  
s é k , e g y  b iz o n y o s  s z e m b e tű n ő  h e l y  v a g y o n  
j a v a l l a t o k ’ , a l á - i r á s o k ’ ’s m á s  e ’ fé le  s e g e d e l ­
m e k ’ s z á m á r a  r e n d e l v e , b o g y  az  o t t  f ü g g ő  
í v r e ,  k i k i  ö n k é n y e  s z e r i n t  i r h á s s á  n e v é t , a ’
3
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n é l k ü l  , h o g y  m in d  u n t a l a n  ebbel i  u n s z o l á s o k  
á l t a l  e r s z é n y j e ’ v é d e lm é re  lenne  sz ü k s é g e .
X X .  A zon  e se tb e n  , h a  az  I g a z g a tó k ,  v a g y  
V á l a s z t o t t s á g i  t a g o k  k ö z ű i  v a l a m e l l y i k  k i ­
h a l n a  , t a r t a s s á k  t ü s t é n t  V á l a s z t o t t s á g i  ü l é s ,  
é s  a d d ig  i s ,  m íg  a z t  a ’ k ö z -ü lé s  h e ly b e n  h a g y ­
n á ,  v a g y  v á l t o z t a t n á ,  n e v e z te s s é k  a ’ k i m ú l t  h e ­
l y é b e  m á s  T a g .
X X I .  K ö n y v e t ,  ú j s á g o t ,  fö ld - a b ro s z t ,  ’s 
c g y é b b  i r o m á n y t  a ’ C a s in o b ó l  e lv in n i  a k á r m i  
sz in  a l a t t ,  nem  e n g e d te t i k .
X X I I .  A ’ C a s i n o , sem  k ö n y v b e l i , sem 
e g y é b  a j á n d é k o t  s e n k i tő l  e l  n e m  fo g a d  , a ’ k i  
az  I n t é z e t n e k  nem  R é sz es e .
X X I I I .  A ’ C a s in o ’ p a lo t á já b a n  , s e n k i  sem 
a d h a t  e g y e d ü l  a ’ m a g a  n e v é re  tá n c z o s  m u l a t ­
s á g o t ; h a n e m  m id ő n  a b b a n  o l ly a n  l e n n e ,  az  
e g ész  E g j e t e m ’ nevében  t ö r t é n i k ;  's m iv e l  
e ze k  t a r t á s a  tö b b  r e n d k ív ü l i  k ö l t s é g e k e t  s z ü l ,  
m e l l y e k  a ’ k ö z - k a s s á b ó l  nem  p ó t o l t a t n a k  : 
n y i l v á n s á g o s , h o g y  az  a z o k b a n  r é s z t  venn i  
a k a r ó  R é s z e s e k  m a g o k a t  a ’ k ö z - re n d n e k  's 
f iz e té sn e k  a l á j a  v e t i k  , m ive l  fe l  sem le h e t  
t e n n i  , h o g y  v a l a k i  k ö z ü lü k  a ’ m ás  e r s z é n y é r e  
s z á n d é k o z z é k  m a g á t  m u la tn i .
A’
H Á R O M  I G A Z G A T Ó .
1831-re.
! I
K á r o l y i  L a jo s  G ró f .
M e'rey L á s z ló .
S z é c h e n y i  I s t v á n  G ró f .
A Z  I G A Z G A T Ó K ’ 
J U S S A I  ’S K Ö T E L E S S É G E I .
I .  Ő k  h i r d e t i k - k i  a ’ V á l a s z t o t t s á g ’ ü l é s e i  
n a p ja i t .
I I .  A ’ V e n d é g lő  , U d v a r i  M e s te r  , ’s a ’ 
c s e lé d e k  re n d b e n  t a r t á s a ,  ’s t a l á n  s z ü k s é g e s  
m e g s z ó l í t á s a  és  d o r g á l á s a  ő k e t  i l l e t i ,  m in é l  
f o g v a , h a  k i n e k  p a n a s z a  v o ln a  , a z o k n a k
je le n ts e .
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I I I .  A ’ m á r  e l f o g a d o t t  fizete 'seken k i v ű l ,  
m a g o k t ó l  a r r a ,  a ’ m i t  a ’ C as ino  j a v á r a  j ó n a k  
l á t n a k ,  100 p engő  f o r i n t o t  f i z e l t e th e t n e k - k i  
a n n a k  p é n z t á r á b ó l .
E l l e n b e n :
I V .  S e m m i n a g y o b b  v á l t o z t a t á s t  a ’ V á la s z -  
t o t t s á g  h e ly b e n  h a g y á s a  n é l k ü l  nem  t e h e t n e k ,  
v a l a m i n t  a ’ V á l a s z t o t t s á g  sem  l e h e t  sem m i 
s a r k a l a t o s  v á l t o z t a t á s n a k  e s z k ö z l ő j e , m e r t  
ez c s a k  a ’ k é t  k ö z - ü l é s t  i l l e t i .
V .  A '  C a s i n ó n a k  f o l y a m a t b a n  ’s t i s z t á n  
t a r t á s á r a ,  b e n n e  a ’ c s e n d e s s é g r e ’s i l l e n d ő s é g ­
r e  ü g y e l n e k  , h o g y  az  I n t é z e t  m in d é g  leg jo b b  
h í r b e n  m a r a d jo n .  Ó k  e m l é k e z t e t i k  e n n é l f o g v a  
a ’ ne  t a l á n  f e le d é k e n y  R é s z e s e k e t ,  a ’ k ö z  a k a ­
r a t  h a t á r o z t t a  a l a p o k ’ t i s z t e l é s é r e ;  Ő k  h í v j á k  
öszve  a ’ V á l a s z t o t t s á g o t , ső t  az  e g és z  t á r s a ,  
s á g o t ,  h a  v a l a m e l l y  R é sz e s ,  V e n d é g ,  v a g y  
a k á r k i  a ’ k ö z s é g ’ m é l t ó s á g á t  a k á r m im ó d o n  
m e g b á n t a n á ,  v a g y  az  a l a p o k a t  á t - h á g n á ,  ső t  
h a  az  I n t é z e t e t  m a g á é  g )  a n á n t  t e k in tv é n  , 
b e n n e  h a t a l m a s k o d n i  a k a r n a ;  v a g y  a ’ köz  
e g y e s s é g e t  h á b o r g a t n i  nem  á t a l l a n á  ; h o l o t t  a ’ 
C a s in o ,  m in t  d íszes ,  a ’j ó  í z l é s t , m ív e l t  és  f inom  
m a g a v i s e l e t é t , ’s az  e lm e  t e h e t s é g i t  n eve lő  és 
k i  f e j tő  , ’s csinos t á r s a l k o d á s n a k  s z á n t  h e ly  
az  e g és z  E g y e te m  s a j á t j a .
V I .  A ’ r é s z e k  b e s z e d é s é t  m in d e n  m ó d o n  
e s z k ö z ö ln i  k ö t e l e s e k ,  ’s a z é r t ,  a ’ g o n d a t l a n  ’s 
v o n a k o d ó  f ize tő t ,  s z ó v a l  v a g y  Í r á s b a n  f o g j á k  
l e k ö te le z é s e  f e l o l d á s á r a  tö b b  Ízben  is  m e g ­
k é r n i  , ' s  h a  m in d e n  f á r a d o z á s o k  s i k e r e t l e n  
m a r a d n a ,  a n n a k  n e v é t  a ’ V á l a s z t o t t s á g i  v a g y  
a ’ k ö z -ü lé s n e k  b e je l e n t ik .
V I I .  A ’ k ö z - ü lé s e k  h a t á r o z á s a i t  , m in d e n  
R é s z e s n e k  t ü s t é n t ,  és  b iz o n y o s a n  t u d t á r a  a d j á k .
V I I I .  A z  I n t é z e t ’ b ú t o r a i t  ö s z v e - i r a t j á k  , 
a z o k  j ó  k a r b a n  t a r t á s á r a  ü g y e l n e k , a ’ p in -  
e z é t , t á r h á z a t ,  ’s s z á m a d á s o k a t  m e g v i s g á l j á k ,  
nev ez e te se n  f e l v i g y á z n a k  a r r a  , h o g y  a z  U d ­
v a r i  M e s te r  m in d e n  h ó n a p  v é g é v e l  b e adandé i  
s z á m a d á s á b a n  h i j á n o s s á g  ne  l e g y e n ,  és  h o g y  ű 
a z z a l  , a ’ k i t ő l  m i t  v e t t , n e v é t  és  p o r t é k á j a ’ 
á r á t  h i t e l e s e n  b e í r a s s a .
I X .  A ’ C a s in ó b a n  e lő f o r d u l h a t ó ,  's  v a g y  
a ’ R é s z e s e k e t  m in d n y á j u k a t ,  v a g y  a ’ K ö z ö n ­
s é g e t  i l l e t h e t ő  d o l g o k a t ,  a ’ P e s t i  M a g y a r  Ú j­
s á g b a n  k ö z  h í r r é  t e s z i k  , i l l y e n  p. o. a ’ t a r ­
t a n d ó  k ö z - ü l é s n a p j a  k ö z e le d é s é re  v a ló  f ig y e l -  
niezés .
X .  P é n z - t a r t ó t ó l  m in d e n  k ö z - ü lé s  e lő t t  
e lő  k é r ik  s z á m a d á s a i t ,  ’s a ’ g y ü l e k e z e t e i  m in d  
a ’ b é g y ű l t t ,  m in d  a ’ k i a d o t t  ’s f e n m a r a d t t  p é n z ’ 
m e n n y i  ’s n i in é m ű s é g é rő l  é lő  sz ó v a l  is  t u d ó ­
s í t v á n ,  a ’ s z á m a d á s t  tö b b  p é ld á n y o k b a n  a ’R é ­
s z e sek  k ö z ö t t  k ö r ü l t e t i k .
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X I .  A z  ő főbb  f ig y e le te k  ’e a z  e g ész  V á -  
l a s z t o t t s á g é  a l á  v a n  b í z v a ,  a ’ C a s i n ó ’ k é s z ­
p é n z é n e k  a ’ l e g b á t o r s á g o s a b b  h e l y r e ,  m e l l y  
m in d e n  e s e t r e  k in e m  h a ló  t e s t  l é g y e n ,  m in d e n  
t ö r v é n y e s  ó v á s o k  m e l l e t t  v a ló  k a m a t r a  a d á s a .
X I I .  M in d e n  e s z t e n d ő ’ v é g év e l  , e g y  k ö l ­
t s é g e k  e l - i r á n y z á s á t  f o g j á k  a ’ k ö v e tk e z ő r e  k i­
d o l g o z n i  , m c l ly b e n  a ’ m ú l t n a k  jö v e d e lm é t  és  
k i a d á s a i t  is  f e lv e t i k .  E z e n  e l - i r á n y z á s t  a ’ J a ­
n u á r i  k ö z - ü l é s n e k  e lé b e  t e r j e s z t i k ,  m e l l y  a z t  
n ie g n é z v e n ,  v é g r e h a j t á s  v a g y  le g -a lá b b  u t a s í t á s  
v é g e t t  a d ja - k i .
N E M Z E T I
CASINÓ’ VÁLASZTO TTSÁ G A
1831-re.
1. A n d r á s s y  G y ö r g y  G ró f .
2. B o h u s  J á n o s .
3 .  C h r i s t e n  K r i s t ó f .
4. D ercse 'ny i  P á l .
5. F e k e t e  F e r e n c z  G r ó f .
6 .  F e s t e t i c s  Á g o s to n .
7.  F e s t e t i c s  A n t a l .
8. F e s t e t i c s  V in c z e  G ró f .
9. G y ü r k y  P á l .
]0 .  H a n z é l y  M á r to n .
11. H u s z á r  E l e k .
12. K á r o l y i  G y ö r g y  G ró f .
13. K á r o l y i  L a jo s  G ró f .
14. K e g le v ic h  L á s z l ó  G r ó f .
15. K e m n ic z e r  K á r o l y .
16. M a rc z ib á n y i  M á r to n .
17. M c d n y á n s z k y  A la jo s  B á r ó .
Í)G
18. M é r e y  L á s z ló .
19. O r c z y  L á s z l ó  B á r ó .
20. P o d m a n i c z k y  K á r o l y  B á ró .
21. S a r t o r y  J á n o s .
22. S o m s s ic h  P o n g r á c z .
23. S z a t t h m á r y  Jó s e f .
24. S z é c h e n y i  I s t v á n  G ró f .
25. T e l e k i  S á m u e l  G ró f .
26 . U r b á n  Jó s e f .
27. W e s s e l é n y i  M ik ló s  B á r ó .  
D ö b r e n t e i  G á b o r ,  J e g y z ő .
P é n z t á r t « : P r á z n o v s z k y  Jó sef .  
U d v a r i  M e s t e r : T e k u s c h  K e r e s z t e ly .
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A' V Á L A S Z T O T T A K *
J U S S A I  ÉS K Ö T E L E S S É G E I .
I.  H ó n a p o n k i n t , v a g y  h a  s ü r g ő s  d o lg o k  
jö n n é n e k  k ö z b e  , a k á r  m ik o r  s z ü k s é g  le e n d ,  az  
I g a z g a t ó k  á l t a l  a ’ V á l a s z t o t t s á g  ü l é s é r e  h i v a ­
t a l o s a n  m e g h i v a t t a t n a k .
I I .  E z e n  ü l é s e k b e n  , m in d e n  c z é l e r á n y o s  , 
's n e m  ép p en  a ’ k ö z -ű lé s  j u s s a i ’, k ö ré b e  t a r t ó  zó  
t á r g y a t  , m e l l y  az  I n t é z e t  m e g t e s t e s ü l é s é t  
és  v i r á g z á s á t  m a g á b a n  f o g l a l j a ,  n em  k ü lö m b e n  
m in d e n  é s z re v e t t  h i b á k n a k , és  h i já n o s s á g o k -  
n a k ,  v a g y  e g y é b  e n n e k  f o l y a m a t j á t  m e g g á to ló  
a k a d á l y o k n a k  e l h á r í t á s á t  , v a l a m i n t  p é n zb e l i  
k i a d á s o k a t  , a '  k ö l t s é g e k n e k  ’s s z á m a d á s o k n a k  
s z o ro s  m e g v i s g á l á s á t ,  é s  a ’ f e n -m a r a d t  t ő ­
k e  p é n z n e k  h o v á , és  m im ó d o n  k a m a t r a  v a ló  
k i a d á s á t  m u n k á b a  v e s z i k , és  e z e k  i r á n t  
t á m a d t  k é r d é s e k e t ,  fo n to s  ve lős  és  k i m e n t e t t  
t a n á c s k o z á s  u t á n ,  a ’ tö b b s é g  v é le m é n y e  s z e r i n t  
e ld ö n t ik .
I I I .  A z  I g a z g a t ó k n a k ,  v a l a m in t  a ’ k ö z - re n d  
f e n - t a r t á s á b a n  , ú g y  a ’ p é n z e k ’ b e h a j t á s á b a n  
is ,  m in d e n  k i t e l h e t ő  m ódon  se g é d ü l  s z o l g á l n a k ,  
és  a '  C a s in ó ’ k ö r é b e n  is a k á r m i  b é - c s ú s z o t t  
h i b á t  v a g y  c s ín t  a z o n n a l  e lm c l lő z t e t i k .
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V . H a  az  I g a z g a t ó k  k ö z ü l ,  hosszabb  id ő re  
k i i l ö m b fé l e  o k b ó l ,  e g y i k  sem l e h e tn e  j e l e n ,  és 
t i s z t é b e n  e l j á r n i  a k a d á l j  o z t a t n é k  : a ’ V á la s z -  
t o t t s á g  a z  e ’ v é g re  t a r t a n d ó  ü lé s é b e n  k e b e lé ­
b ő l  v a l a k i t  k in ev e z  , a ’ k i  a z  I g a z g a tó  h e ly é t ,  
m in d  a d d ig  t a r t j a ,  m íg  e g y i k  v a g y  m á s ik  
h i v a t a l á t  i s m é t  f o l y t a t h a t j a .
I V .  .K ü lö n ö se n  i p a r k o d n i  f o g n a k  a ’ R é s z e ­
s e k ’ s z á m á t ,  l e g in k á b b  je le s ,  és k i t i i n d ö k lő  f é r ­
f i a k k a l  n e v e l n i :  m in é l  fo g v a ,  m in d e n  ú j  e g y ik  
v a g y  m á s i k á n á l  k ö z ö lö k  m a g á t  j e l e n tő  t a g n a k  
a z  In t é z e tb e  v a ló  f e lv é te le  , a z  ő s o r s o lá s o k  
e l h a t á r o z á s á t ó l  f ü g g .
A ’ PÉNZTARTÓ K Ö TELESSÉG EI.
I.  A ’ P é n z t a r t ó n a k  o l l y  k é sz en  ’s t i s z t á ­
b a n  k e l l  m in d e n k o r  l e n n i  s z á m a d á s á v a l ,  ’s a ' 
C a s in o ’ t á r á v a l , h o g y  a k á r m i k o r  k í v á n j á k  is 
a n n a k  á l l a p o t j á t  l á t n i  az  I g a z g a tó k  ’s a ’ V á-  
l a s z t o t t s á g ,  a z t  t i i s t i n t  h i j á n o s s á g  n é l k ü l  bé- 
m u ta t h a s s a .  E z é r t  i s ,  a z  E g y e te m  m in d ig  i s m e ­
r e t e s  , f e d h e t l e n , 's z á lo g o s  e m b e r t  v á la s z t  
s z á m a d á s a i  v i te léh e z .
I I .  K if iz e tn i  ő n e k i  v a l a m i t  a ’ p é n z - t á r b ó l ,  
c s a k  az  I g a z g a t ó k  t u l a j d o n  k e z e - i r á s b e l i  p a ­
r a n c s á r a  l e h e t .
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I I I .  H ó n a p o n k i n t  az  U d v a r i  M e s te r  s z á m o t  
ád  n e k i , m e l l y e t  e lé b b  ő, ’s a z u t á n  a ’ V á la s z -  
t o t t s á g  v i s g á l  m eg .  E s z te n d ő  v é g év e l  pe d ig  ő 
m a g a  k é s z í t , a ’ m in t  m á r  e m l í tv e  v a n , e g y  
á l t a l á n o s  s z á m a d á s t ,  ’s az  a ’ k ö z - ü lé s n e k  m eg-  
v i s g á lá s  és  h e ly b e n  h a g y á s  v é g e t t  e lé ib e  
t e r j e s z t e t i k .
I V .  A z  e sz te n d ő  f o l y a m a t j á b a n  a ’ R é s z e ­
se k h e z  , m id ő n  a ’ V á r o s b a n  i t t - l é t e k e t  m e g ­
t u d j a ,  tö b b s z ö r  is  e l j á r ,  h o g y  a z o k n a k  k ö t e ­
l e s s é g e k ’ f e lo ld á s á r a  k ö n n y e b b s é g e t  n y ú j t s o n .  
H a  t ö b b s z ö r i  j á r á s a i  h a s z t a l a n o k  m a r a d n á n a k  , 
a z t  az I g a z g a t ó k n a k  b e je l e n t i .
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T U D N I V A L Ó K .
I .  A ’ C as ino  k ö n y v - t á r a ,  ú j s á g a i ,  f o r t e  - 
p i á n j a ,  b i l l i á r d j a i ,  p in cz é je  , ’s ven d ég lő je  a ’ 
R é s z e s e k  ’s  V e n d é g e k  s z o l g á l a t j á r a  á l l .  U dvari-  
M e s t e r e ’s m in d e n  c se lé d je i ,  a z o k n a k  k iv á n s á g i t  
t e l l y e s i t e n i  k é s z e k .  A ’ C asino  k o r a  r e g g e l tő l  
k é s ő  e s t ig  n y i t v a  á l l .
I I .  M o s t  az  E g y e s ü l e t  t a g j a i n a k  sz á m a  352 
R é s z e s b ő l  á l l  , de ezen  szám  m ég  b é re k e s z tv e  
n i n t s ,  's  a ’ k i  R é s z e s  k í v á n  l e n n i ,  ne  s a j n á l j a  
a b b e l i  s z á n d é k á t  a ’ V á l a s z t o t t s á g ’ e g y i k  t a g ­
j á n a k  k i n y i l a t k o z t a t n i ; e m l í te n i  f o g ja  ez,  a z  e ’ 
v é g r e  e g y b e - g y ű l t t  V á l a s z t o t t s á g ’ e l ő t t  (m e l ly -  
n e k  ezen  f o g l a l a t o s s á g r a  e g y  Ig a z g a tó v a l  
e g y ü t t  l e g a lá b b  is t i z e n e g y  s z á m ú n a k  k e l l  lenn i)  
a ’ bé-le 'pni k ív á n ó  n e v é t ,  ’s i r á n t a ,  h a  v o ln a ,  
é s z r e v é te l é t  te sz i .  A ’ g y ü l e k e z e t  a ’ bé-veen- 
d ő r e  né zv e  sem m i v e té lk e d é s b e  nem  b ocsá t ­
k o z v á n  , k i k i  csendesen  g o l y ó j á t , a ’ m in t  
a k a r j a  v e t i , ’s az  a j á n l o t t ,  a ’ so r s o lá s  eldüle 'se 
s z e r i n t ,  b e lé p  v a g y  k i - m a r a d .
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H l .  A z  a l á - i r á s  1S29 J a n u á r ’ e lső  n a p j á ­
t ó l  1834 D e c e m b e ré n e k  u t o l s ó j á i g  , és  i g y  
k e r e k e n  G e s z te n d e ig  f o l y , e s z t e n d ő n k in t  50 
p e n g ő  f o r i n t t a l .  M inden  t a g  sz a b ad o n  , és  t a r ­
t o z á s a  i r á n t  f e lv i l á g o s í t á s a  u t á n  i r v á n - b e v a g y  
t u l a j d o n  ke zé v e l  nev é t ,  v a g y  le v e lé v e l  k ö t e l e z ­
v é n  m a g á t ,  é re z n i  fo g ja  t a r t o z á s á t , és  í g y  sem  
u n s z o lá s r a ,  sem  lev é l  á l t a l  m e g s z ó l í t t a t á s á r a  
nem  v á r a n d , h a n e m  le g k é s ő b b  , az  e sz te n d ő  
e ls ő  f e l é b e n , a ’ fe lébb  e m l í t e t t e k ’ k eze i  k ö z é  
s z o l g á l t a t j a  b e c s ü le te  f e l - o ld á s á t .
IV .  A ’ R é s z e s e k t ő l  b e g y ü lő  p é n z ,  t e r m é ­
sz e t  s z e r in t ,  az  egész  E g y e te m é v é  v á lv á n  , a b ­
b ó l  t a r t a t i k  f e l  a ’ C a s in ó  ; a ’ k i a d á s t ó l  m e g ­
m a ra d ó  s u m m a  p e d ig  m in é l  e lé b b  le h e t  m in d ­
j á r t  b iz to s  h e l y r e  a d a t i k  k a m a t r a , m i n t  a ’ 
h o g y  az  E g y e t e m n e k  10,000 p e n g ő  f o r i n t j a  
3829 M á r c z ’ e lső  n a p ja  ó t a ,  s z á z tó l  h a t o t  v a l ó ­
s á g g a l  h a j t  i s  , m i n e k u t á n n a  ez a ’ s u m m a  a ’ 
P e s t i  K e re s k e d ő s é g  t á r s a s á g á n a k  B ö rz é je  ú j  é p ü ­
le te  fe jében  ö h ó n a p i  f e lm o n d á s  m e l l e t t  k i a d a t o t t .
V . R é g ib b  m e g á l l a p í t á s  k ö v e tk e z é s é b e n ,  e ’ 
l e f o r g o t t  f a r s a n g  a l a t t  , a ’ C a s in o  p a lo t á j á b a n  
tö b b  tá n e z o s  m u l a t s á g  a d a t o t t  ’s n evezetesen  : 
h a t  a ’ C asino  T á r s a s á g , h á ro m  a ’ K e re s k e d ő i  
E g y e t e m  á l t a l ,  és  e g y  közösen .  A ’ t á n c z  n a p i  
k ö l t s é g e t  t i s z t á b a  h o z v án  , fe n n  m a r a d t  a ’ T á r ­
s a s á g n a k  800 fo r .  pengő  , m e l l y  a z  In té z e tb e n  
m e g k i v á u ta tó  b ú t o r o k r a  í o r d i t t a t o t t .
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V I .  A z  1831. J a n u á r i  k ö z -ű lé s  v á l a s z t á s á ­
n á l  fo g v a ,  a ’ k ö n y v t á r r a ,  ’s  az  x íjságok , id ő ­
s z a k i  í r á s o k ,  ’s e g y é b  ide  t a r t o z ó k r a  v a ló  fe l-  
i i g y c l é s t  D ö b r e n t e i  G á b o r ,  H u s z á r  E l e k ,  és 
B á r ó  P o d m a n ic z k y  K á r o l y  v e t t é k  á l t a l .  3
V I I .  A ’ N e m z e t i  C a s in o  m in d  e d d i g , 
c s a k  m a g y a r  k ö n y v e k e t  s z e r z e t t , ’s e g y e d ü l  
a z o k  t u l a j d o n a i .  A ’ k ö n y v t á r b a n  á l l ó  m á s  
n y e l v ű  k ö n y v e k  , n e h á n y  R é s z e s e k  r é s z s z e r i n t  
k ü l ö n  s a j á t j a i  , k i k  a z o k a t  h a s z o n v é te l r e  id e ig  
ó r á i g  b é a d t á k ,  r é s z s z e r in t  pe d ig  n é m e l y e k ’ a já n -  
d é k i .  E z e k  s z á m á t ,  s z a b a d  h o z z á j á r u l á s o k  ne ­
v e l h e t i k  , v a g y  k é ső b b  a z  I n t é z e t  t ő k e - p é n ­
z é n e k  s z a p o ro d á s a .  A z  is a ’ s z á n d é k , h o g y  
a ’ m in t  a ’ jo b b  m a g y a r  m u n k á k  m e g je le n n e k ,  
a z o k a t  a z  I n t é z e t  m ind  m eg s ze rez ze ,  ’s így  a ’ 
m a g y a r  l i t e r a t u r a  h a l a d á s á v a l , a ’ R é s z e s e k ,  ’s 
V e n d é g e k  k ö n n y e b b e n  m e g is m é rk e d h e s s e n e k .
V I I I .  A ’ k i n e k  , t á v o l l é t é b e n ,  v a la m i  C asi-  
n ó t  i l l e tő  k é r d é s e  v o l n a , ne  s a jn á l jo n  v a l a ­
m e l y i k n e k  a ’ h á r o m  I g a z g a t ó k  k ö z ü l  í r n i .
I X .  A ’ C a s i n o ’ p in e z é jé b e n  e ze n  e s z te n ­
d ő b e n  44 f é le  h o n i , és  12 fé le  k ü l f ö ld i  b o r  
v a n .  — Í g y  a ’ H a z a ’ leg jo b b  í z ű  b o g a in a k  j a ­
v á b ó l  t a l á l  i t t  m á r ,  az  a z z a l  é ln i  v a g y  a z  a z t  
m e g v e n n i  a k a r ó ,  k é n y e  ’s ize  s z e r i n t  v a ló k a t .  
'S  m in e k u t á n n a  tö b b  k ü l f ö ld i e k  is  f o r d u l n a k  
m eg  a ’ C a s in o ’ ebéd lő jéb e n  , az  a ’ czé l  , h o g y
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m in d  e z e k ,m in d  a ’ h a z a b é l i e k ,  a ’ m a g y a r  b o r b u l ,  
e g y  k ö z ép  p o n t b a n , k e d v ü k  és Í n y ü k  s z e r i n t  
v á l a s z th a s s a n a k ,  m ind  i n k á b b  e l j leszen  a z  á l t a l  
é r v e , h a  a ’ b o r t e r m e s z tő  R é s z e s e k  f o l y v á s t  
t i s z t a ,  k e v e r e t l e n , j ó l  l e - f e j t e t t ,  ’s i l l e n d ő  á r ú  
b o r o k a t  k ü l d e n e k .  K i  is  t e t s z e t t  m á r  , h o g y  a ’ 
v a ló d i  j ó ,  ’s i l l e n d ő  á r ú  b o r n a k  h a m a r  h í r e  k e ­
r e k e d e t t ,  és h o g y  az  h a m a r  e l  is k ö l t , a ’ mi a ’ 
b o r a  b e k ü ld ő j é t  v a ló b a n  f ig y e le m re  é b r e s z t h e t i ;  
— e l le n b en  az  e m l í t e t t  t u l a j d o n s á g o k k a l  s z ű ­
k ö lk ö d ő  b o ro k  nem  c s a k  h o g y  e in e m  k e l n e k ,  
h a n e m  eg és ze n  e l ro m o lv á n ,  a ’ C a s i n ó ’ p i n c z é -  
j é t  a ’ k ö z s é g ’ k á r á v a l  t e r h e l i k .  H a  e g y s z e r  
o d a  le h e tn e  v in n i  e ’ t á r g y a t , m in t  s o k a n  ó h a j t ­
j á k  , h o g y  a ’ C a s in o ’ p in c z é jé b e n  a ’ l e g v á l o g a t -  
t a b b  b o r o k  a ’ k ö z s é g ’ p e c s é t je  a l a t t  b é sz e re z -  
t e t h e tn e k  , és  a" k ö z - h i t e l  j ó s á g o k  és v a ló d i -  
s á g o k r u l  m e g á l l a p í t t a t i k  : nem  l e h e t  k é t e l k e d ­
n i ,  h o g y  ez a ’ p in cz e  n a g y o n  h e ly r e h o z h a t n á  
a ’ m a g y a r  b o r n a k  r é g ib b  b e c s é t  és  k e le n d ő ­
s é g é t  , és  é l t e tő  fo r g á s b a  i n d í t h a t n á  a z  a b b e l i  
h o n i  s ő t  k ü l f ö ld i  k e r e s k e d é s t  is .
J E G Y Z É S .
^  C s . K i r .  A r a n y - K u l t s o s t  j e l e n t .
H a  v a l a i n e l l y i k  R é s z e s  n e v e  n e m  j ó l  v o l n a  e ’ k ö n y v ­
b e n  í r v a  ,  m é l t ó z t a s s é k  a z t  a ’ J e g y z ő v e l ,  j ö v e n ­
d ő b e l i  m e g i g a z í l á s  v é g e t t  k ö z l e n i .
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